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kajkavskog govornog područja.Vrijedi istaknuti kako se kontinuirano vodila zanimljiva rasprava koja je 
ukazala na zainteresiranost struke ali i javnosti za jednu od posljednjih sačuvanih europskih rijeka. Iz 
ovog iscrpnog i vrlo informativnog znanstvenog skupa se moglo zaključiti da je Drava uistinu bila, a i 
ostala poveznica među regijama.
Ivan KADIJA
P. JACKSON, W. SPIESS, F. SULTANA (EDS): EATING, DRINKING, SURVIVING. 
THE INTERNATIONAL YEAR OF GLOBAL UNDERSTANDING – IYGU 
HTTP://WWW.SPRINGER.COM/KR/BOOK/9783319424675#OTHERVERSI
ON=9783319424682
U knjizi se govori o problemima hrane i vode pod utjecajem globalnih promjena današnjice. 
Naglašavaju se poveznice medju bio-fizičkim  i socio-kulturnim procesima, između lokanih i globanih 
skala. Fokus je na svakodnevnim praksama i običajima u jelu i piću, nužnih za ljudsko preživljavanje. 
Svako poglavlje u knjizi je temeljeno na istraživanju, ali istodobno pristupačno svakom čitatelju.
Kratki sadržaj:
Introduction: Understanding the Complexities of Eating, Drinking, and Surviving
Globalization and Malnutrition: Geographical Perspectives on Its Paradoxes
Drinking Water
The Politics and Consequences of Virtual Water Export
Integrated Water Resources Management as a new Approach to Water Security
J. ROBINSON, A. J. SCOTT, P. ALLEN J., TAYLOR: WORKING, HOUSING: 
URBANIZING. THE INTERNATIONAL YEAR OF GLOBAL UNDERSTANDING – 
IYGU 
HTTP://WWW.SPRINGER.COM/KR/BOOK/9783319451794
Knjiga pokriva neka od najvažnijih aktualnih pitanja urbanih geografa i ostalih znanstvenika i istra-
živača koji se bave gradom.  Donosi dubinski pregled povijesnog razvoja i geografije gradova.  Knjiga je 
organizirana oko tri glavne teme, koje čine osnovu razumijevanja urbane forme i funkcije: a) promje-
ne obrazaca urbanizacije kroz vrijeme, b) uloga gradova kao centara proizvodnje i rada u globaliziranom 
svijetu i  c) različitosti stambene gradnje i potreba urbanog stanovništva. Knjiga je napisana na način 
pristupačan svakom čitatelju. Referira se na konkretne urbane situacije, kako u bogatim, razvijenim ze-
mljama, tako i u onima siromašnima.
Kratki sadržaj:
Introduction 
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